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The Press in 1858
I o w a  r e a c h e d  t h e  p e a k  o f  a  t r e m e n d o u s  p o p u ­
l a t io n  g r o w t h  in 1 8 5 8 .  T h i s  g r o w t h ,  c o u p l e d  w i t h  
th e  p o l i t i c a l  t u r m o i l  in  I o w a  a n d  t h e  n a t i o n ,  led  
to  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a  s c o r e  o f  f r o n t i e r  n e w s ­
p a p e r s  s u c h  a s  t h e  B lo o m f ie ld  D e m o c r a tic  C la r io n ,  
t h e  C o r n i n g  S e n t in e l ,  t h e  C o r y d o n  S o u th  T ie r  
D e m o c r a t , t h e  B e d f o r d  Io w a  S o u t h - W e s t , t h e  
S i m o d a  N e w  Id e a  ( S h e l b y  C o u n t y ) ,  t h e  O n a w a  
A d v e n tu r e ,  t h e  H a r r is o n  C o u n ty  F la g ,  t h e  S i o u x  
C i t y  R e g is te r ,  t h e  C e r r o  G o r d o  P r e s s ,  t h e  H o w ­
a rd  C o u n ty  S e n t in e l  ( N e w  O r e g o n ) ,  t h e  N o r th  
Io w a  G a z e t t e  ( V e r n o n  S p r i n g s ) ,  a n d  t h e  B u tle r  
T r a n s c r ip t  ( C l a r k s v i l l e ) .  In  a d d i t i o n ,  s u c h  t o w n s  
a s  D u b u q u e ,  D a v e n p o r t ,  a n d  a s p r i n k l i n g  o f  
s m a l l e r  v i l l a g e s  in e a s t e r n  a n d  c e n t r a l  I o w a  a c ­
q u i r e d  o n e  o r  m o r e  p a p e r s  in  18 5 8 .
W h i l e  o v e r  t w e n t y  n e w s p a p e r s  w e r e  a d d e d  in  
1 8 5 8 ,  f u l ly  s e v e n t e e n  fell b y  t h e  w a y s i d e ,  i n c l u d ­
in g  s o m e  o f  t h e  a b o v e .  M o r e o v e r ,  s e v e r a l  n e w s ­
p a p e r s  t h a t  w e r e  b e g u n  in 1 8 5 7  w e r e  s u s p e n d e d  
in 18 5 8 ,  a m o n g  th e m  t h e  C r e s c e n t  C i t y  O ra c le ,  
F a y e t t e  Jo u rn a l, t h e  M u s c a t i n e  Z e i tu n g ,  a n d
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W a r d ’s O w n  o f  B lo o m f ie ld .  T h e  p r i n t i n g  p r e s s  
a n d  t y p e  o f  t h e  Z e i t u n g  w a s  m o v e d  to  K e o k u k ,  
t h a t  o f  t h e  H a r r is o n  C o u n ty  F la g  f r o m  C a l h o u n  
t o  M a g n o l i a ,  w h i l e  t h e  B u t le r  T r a n s c r ip t  p r e s s  
w a s  t r u n d l e d  f r o m  C l a r k s v i l l e  to  W i n t e r s e t .
T h e r e  w a s  p l e n t y  o f  e v i d e n c e  o f  h a r d  t im e s  
a m o n g  e d i t o r s  in  1 8 5 8 .  W a n i n g  e m i g r a t i o n ,  t h e  
w i t h e r i n g  e f f e c t  o f  t h e  P a n i c  o f  1 8 5 7 ,  a n d  a  d i s a s ­
t r o u s  c r o p  f a i l u r e  c a u s e d  s u b s c r i b e r s  a n d  a d v e r ­
t i s e r s  a l i k e  to  o v e r l o o k  t h e i r  d e b t s  to  n e w s p a p e r s .  
T h e  n e e d  f o r  lo c a l  a s s i s t a n c e  w a s  e m p h a s i z e d  b y  
a l l  e d i t o r s .  O n  D e c e m b e r  2 8 ,  1 8 5 8 .  t h e  B l o o m ­
f ie ld  D e m o c r a t ic  C la r io n  n o t e d :
R e c o l l e c t ,  if a  h o m e  w e e k l y  p a p e r  is t o  b e  s u p p o r t e d ,  
h o m e  i n f l u e n c e  is t o  d o  it. E v e r y  d o l l a r  s e n t  to  E a s t e r n  
p a p e r s  is a t  t h e  e x p e n s e  o f  t h e  l o c a l  p a p e r s .  T h e  c o u n t y  
a c q u i r e s  p r o m i n e n c e  t h r o u g h  i t s  p a p e r  m o r e  t h a n  a n y  o t h e r  
w a y ,  a n d  t o  e v e r y  o n e  w h o  h a s  c o u n t y  i n t e r e s t s  a t  s t a k e ,  
h i s  h o m e  p a p e r  is a  n e c e s s i t y .  N e v e r  w i l l  s u c h  a  m a n  t a k e  
a  p a p e r  p r i n t e d  a w a y  f r o m  h o m e  u n t i l  h e  is a b l e  to  t a k e
a  s e c o n d  p a p e r .
T h a t  c a s u a l t i e s  w e r e  c o m m o n  is  a t t e s t e d  b y  t h e  
e d i t o r  o f  t h e  W e b s t e r  C i t y  H a m il to n  F r e e m a n  o f  
N o v e m b e r  12, 1 8 5 8 :
W e  v e r y  m u c h  r e g r e t  to  l e a r n  t h a t  t h e  S t .  C h a r l e s  I n ­
t e l l i g e n c e r  a n d  B o o n s b o r o  D e m o c r a t  h a v e  s u c c u m b e d  u n ­
d e r  t h e  p r e s s u r e  o f  t h e  t i m e s ,  a n d  g o n e  u n d e r .  I n d e e d ,  
w e  h a d  t h e  b l u e s  a l l  d a y  in c o n s e q u e n c e  o f  t h i s  i n f o r m a ­
t io n .  T h e  c o m i n g  w i n t e r  w i l l  b e  a  v e r y  h a r d  o n e  f o r  t h e  
c o u n t r y  p r e s s  o f  t h i s  s t a t e ,  a n d  w e  b e l i e v e  a t  l e a s t  a  s c o r e  
o r  m o r e  p a p e r s  w i l l  b e  s u s p e n d e d  b e f o r e  S p r i n g .  T h o s e
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t h a t  w e a t h e r  t h e  s t o r m ,  w i l l  o n l y  d o  s o  b y  t h e  m o s t  r i g i d  
e c o n o m y .  W e  r e g r e t  t o  p a r t  c o m p a n y  w i t h  o u r  e s t e e m e d  
c o n t e m p o r a r i e s ,  a n d  h o p e  t h e y  w i l l  “ t u r n  u p ” e r e  l o n g  u n ­
d e r  m o r e  f a v o r a b l e  a u s p i c e s .  D e n n i s o n ,  o f  t h e  D e m o c r a t ,  
is o n e  o f  t h e  b e s t  f e l l o w s  in  t h e  w o r l d ,  b u t  a n  a w f u l  l o c o -  
f o c o —  o n e  w h o  g i v e s  a n d  t a k e s  s l e d g e - h a m m e r  b l o w s ,  
a n d  m e e t s  h i s  p o l i t i c a l  e n e m i e s  in t h e  b e s t  h u m o r .
In  a n o t h e r  c o l u m n  o f  t h e  s a m e  i s s u e  t h e  W e b ­
s t e r  C i t y  e d i t o r  w a r n e d  s u b s c r i b e r s  o f  t h e  H a m i l ­
to n  F r e e m a n :
W e  h o p e  t h a t  t h o s e  o f  o u r  f r i e n d s  w h o s e  s u b s c r i p t i o n s  
a r e  u n p a i d ,  w i l l  b e a r  in m i n d  t h e  f a c t  t h a t  it is w i t h  t h e  
u t m o s t  d i f f i c u l ty  t h a t  a  n e w s p a p e r  c a n  b e  k e p t  u p  in t h e s e  
h a r d  t im e s .  P a p e r s ,  w i t h  s e e m i n g l y  f a i r e r  p r o s p e c t s  t h a n  
o u r s ,  a r e  b e i n g  d i s c o n t i n u e d  in a l l  p a r t s  o f  t h e  S t a t e ;  b u t  
w e  m e a n  to  g o  t h r o u g h ,  o r  s p i l e  a - t r y i n g .  B u t  w e  b a s e  
th i s  i n t e n t i o n  u p o n  t h e  h o p e  t h a t  o u r  f r i e n d s  w i l l  s t a n d  
b y  u s  in t h e  e f f o r t .  E v e r y  m a n ,  w i t h o u t  e x c e p t i o n ,  t h e r e ­
fo re .  w h o  o w e s  u s  o n  s u b s c r i p t i o n  is e a r n e s t l y  r e q u e s t e d  
to  p a y  u p .  A s  S h a k e s p e a r e  p a t h e t i c a l l y  r e m a r k s  —  " H e l p ,  
C a s h  -u s ,  o r  w e  s i n k ! ”
In  a d d i t i o n  to  d e l i n q u e n t  s u b s c r i b e r s  a n d  a d ­
v e r t i s e r s ,  t h e  d i f f i c u l ty  o f  s e c u r i n g  n e w s p r i n t  
p r o v e d  a  c o s t l y  p r o b l e m  to  e d i t o r s  l o c a t e d  in c e n ­
t r a l  I o w a .  O n  O c t o b e r  14. t h e  e d i t o r  o f  t h e  
M itc h e l l  C o u n ty  R e p u b lic a n  a p o l o g i z e d  f o r  r e ­
d u c i n g  h is  p a p e r  to  a  h a l f  s h e e t ,  b l a m i n g  h is  e x t r a  
d u t i e s  a t  t h e  c o u n t y  f a i r  a n d  a t  t h e  e l e c t i o n  f o r  it. 
O n  D e c e m b e r  12, 1 8 5 8 ,  t h e  s a m e  e d i t o r  d e c l a r e d :
T h e r e  w i l l  b e  n o  p a p e r  i s s u e d  f r o m  th i s  off ice  n e x t  w e e k .  
W e  d i d  h o p e ,  w h e n  w e  i s s u e d  h a l f  s h e e t  l a s t  w e e k ,  t h a t  
w e  s h o u l d  n o t  b e  t h r o w n  b a c k  a g a i n ,  b u t  w e  h a v e  b e e n
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u n a v o i d a b l y ,  a n d  l a y  o v e r ’ w i t h  t h e  h o p e  o f  b e i n g  a b l e  
t o  i s s u e  r e g u l a r l y  h e r e a f t e r ,  d u r i n g  t h e  w i n t e r .
T h e  e d i t o r  c o m p l a i n e d  t h a t  h e  h a d  b e e n  u n a b l e  
to  g e t  h i s  n e w s p r i n t  f r o m  M c G r e g o r ,  w h e r e  it 
h a d  a r r i v e d  b y  r a i l r o a d  e x p r e s s m a n .  In  1 8 5 7  h e  
h a d  p a i d  $ 2 0  to  b r i n g  h is  n e w s p r i n t  f r o m  M c ­
G r e g o r  b u t  h e  c o u l d  n o t  a f f o r d  to  d o  s o  t h i s  t im e .  
O n  J a n u a r y  2 0 ,  1 8 5 9 ,  w h e n  p u b l i c a t i o n  f in a l ly  
w a s  r e n e w e d ,  h e  e x p l a i n e d  s o m e t h i n g  o f  t h e  c o s t  
o f  p r i n t i n g .
T h e  P a p e r  u p o n  w h i c h  t h e  R e p u b l i c a n  is n o w  p r i n t e d  
c o s t  u s  h e r e ,  $ 7 .2 5  p e r  b u n d l e .  W e  p u r c h a s e d  it o f  B r a d -  
n e r ,  S m i t h  & C o . ,  w h o l e s a l e  p a p e r  d e a l e r s ,  N o .  12 L a S a l l e  
s t . ,  C h i c a g o .  111., a t  $ 6  p e r  b u n d l e ;  f r e i g h t  t o  M c G r e g o r ,  
a n d  t h e n c e  h e r e .  $ 1 .2 5  p e r  b u n d l e .  T h e  r a t e s  a r e  t h e  
s a m e  f o r  t w o  o r  t e n  b u n d l e s .  T h i s  w e  f in d  t o  b e  m u c h  
c h e a p e r  t h a n  t o  p a y  $ 7 . 0 0  a t  B e lo i t ,  o r  $ 8 . 5 0  a t  M c G r e g o r ,  
o r  $ 9 . 0 0  a t  D e c o r a h .  T h e  p a p e r  s p e a k s  o f  i t s  o w n  q u a l i t y .
A s  lo n g  a s  a  n e w s p a p e r  w a s  n o t  a  c o m p e t i t o r  
t h e  a v e r a g e  I o w a  e d i t o r  w a s  f r i e n d l y .  T h u s ,  t h e  
O t t u m w a  C o u r ie r  c h r o n i c l e d  t h e  s a l e  o f  B l o o m ­
fie ld  s W a r d  s  O w n  t o  H .  B. H o r n ,  w h o  p r o m p t l y  
r e n a m e d  it t h e  D a v is  C o u n ty  I n d e x .  T h e  C o u r ie r  
e d i t o r  d e s c r i b e d  W a r d 's  O w n  a s  o n e  o f  t h e  m o s t  
s p i c y  l i t t l e  p a p e r s  in  t h e  S t a t e  a n d  w i s h e d  M r .  
H o r n  e v e r y  s u c c e s s  w i t h  h is  n e w  I n d e x .  T h e  D u ­
b u q u e  T im e s  w i s h e d  m a n y  d a y s  a n d  g r e a t  s u c ­
c e s s  to  t h e  I n d e x  a n d  c o n g r a t u l a t e d  M r .  H o r n  
o n  h a v i n g  t h e  " g o o d  s e n s e ” t o  c h a n g e  t h e  p a p e r  s 
n a m e .
N o t  so  f r i e n d l y  w a s  t h e  M itc h e l l  C o u n ty  R e -
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p u b lic a n  t o w a r d  a  n e a r b y  O s a g e  e d i t o r  w h o s e  p a ­
p e r  j o in e d  t h e  s t e a d y  p r o c e s s i o n  o f  p u b l i c a t i o n s  
t h a t  fell  b y  t h e  w a y s i d e .
T h e  [ N o r t h ]  I o w a n  c a m e  to  u s  l a s t  w e e k  m i n u s  o n e  o f  
i ts  o r i g i n a l  p r o p r i e t o r s ,  a n d  “ s h o r n '  o f  o n e  c o l u m n .  T h i s  
w e e k  i ts  e d i t o r  g i v e s  u s  h i s  v a l e d i c t o r y ;  t h u s  a f t e r  a  b r i e f  
a n d  i n g l o r i o u s  c a r e e r  h e  r e t i r e s  —  h e  h a s  s p e e d i l y  “ r u n  
o u t . ” D u r i n g  h i s  b r i e f  e d i t o r i a l  c a r e e r  h e  h a s  b e e n  “ s h o w n  
t h e  d o o r ” in a  s t a t e  c o n v e n t i o n ;  o r g a n i z e d  a n o t h e r  u p o n  t h e  
s a n d y  f o u n d a t i o n  o f  t h e  L e c o m p t o n  S w i n d l e ,  b e e n  i t s  
c h a m p i o n  till i t s  p u t r i d  c a r c a s s  w a s  a  s t e n c h  in h i s  n o s t r i l s ,  
b e e n  k i c k e d  a n d  c u f f e d  a b o u t  b y  t h e  D o u g l a s i t e s .  a n d  
f in a l ly  s o l d  o u t  t o  t h e m .
B y  h i s  c h o i c e  b i l l i n g s g a t e  a n d  f a l s e h o o d s  h e  h a s  w o n  
t h e  c o n t e m p t  o f  t h e  e d i t o r i a l  f r a t e r n i t y ,  a n d  s o o n  d e p a r t s  
to  r e g i o n s  u n k n o w n  to  m e n d  h i s  b r o k e n  f a m e  a n d  f o r t u n e .
T h e  b i t t e r  e x c h a n g e  b e t w e e n  r iv a l  p o l i t i c a l  f a c ­
t i o n s  k n e w  n o  b o u n d s  in  1 8 5 8 .  C a s t i n g  a  m a l e v o ­
l e n t  l o o k  in  t h e  d i r e c t i o n  o f  t h e  C h a r i t o n  M a il .  
t h e  D e s  M o i n e s  Io w a  W e e k l y  C it iz e n  o f  J a n u a r y  
2 7  s n e e r i n g l y  r e m a r k e d :
T h i s  f e r o c i o u s ,  d i m i n u t i v e ,  u n d e r d e v e l o p e d  u p s t a r t ,  in 
a t t e m p t i n g  t o  m a k e  t h e  R e p u b l i c a n  p a r t y  r e s p o n s i b l e  f o r  
t h e  d i s u n i o n  c o n v e n t i o n ,  h e l d  s o m e  m o n t h s  s i n c e  in C l e v e ­
l a n d .  t h u s  r e l i e v e s  i t s e l f :  “ a n d  w e  sti l l  a s s e r t  t h a t  t h e y
a r e  r e s p o n s i b l e ,  a n d  w h a t  is m o r e ,  w e  a s s e r t  t h a t  t h a t  c o n ­
v e n t io n  w a s  u p h e ld  b y  e v e r y  r e p u b l ic a n  p a p e r  in  th e  S t a t e ,  
th e  C i t i z e n  n o t  e x c e p te d .  . . .  I f  o u t r i g h t  f a l s e h o o d  d o  
i n j u r y  to  h im  o n l y  w h o  m a n u f a c t u r e s  a n d  c i r c u l a t e s  t h e m ,  
h o w  m u c h  i n j u r y  is i n f l i c t e d  u p o n  t h e  m o o n  b y  t h e  n o c ­
t u r n a l  y e l p i n g  o f  a  m i s s h a p e n  q u a d r u p e d ,  o f  t h e  c a n i n e  
s p e c i e s ,  in L u c a s  c o u n t y .
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D o u b t l e s s  t h e  v e r y  u n c e r t a i n t i e s  o f  t h e i r  p r o ­
f e s s i o n  c a u s e d  I o w a  e d i t o r s  to  c o m m e n c e  h o l d i n g  
a n n u a l  c o n v e n t i o n s  —  t h a t  o f  1 8 5 8  b e i n g  h e l d  in 
C e d a r  F a l l s .  T h e  n e e d  f o r  r e l a t i v e l y  u n i f o r m  s u b ­
s c r i p t i o n ,  a d v e r t i s i n g ,  a n d  p r i n t i n g  r a t e s ,  a n d  th e  
w a g e s  d u e  p r i n t e r s  a n d  t y p e s e t t e r s  w o u l d  n a t u ­
r a l l y  r e c e i v e  c o n s i d e r a b l e  a t t e n t i o n .  S i n c e  t h e  
c l a r i o n  v o i c e  o f  t h e  e d i t o r  w a s  t h e  m o s t  a r t i c u l a t e  
o n  t h e  f r o n t i e r  it is  n o t  s u r p r i s i n g  t h a t  t h e  b i r t h d a y  
o f  B e n j a m i n  F r a n k l i n ,  e a r l y  A m e r i c a n  p r i n t e r ,  
s h o u l d  b e  o b s e r v e d  w i t h  p a r a d e s  a n d  s p e e c h e s  in 
s e v e r a l  I o w a  c o m m u n i t i e s .
A  v e r i t a b l e  t h o r n  in t h e  s i d e  o f  m o s t  e d i t o r s  w a s  
t h e  e f f o r t s  o f  c o u n t y  o f f ic e r s  to  c u t  d o w n  t h e  c o s t  
o f  p r i n t i n g  a n d  a d v e r t i s i n g  f o r  c o u n t y  g o v e r n m e n t  
in  o r d e r  to  m a k e  a n  i m p r e s s i v e  e c o n o m y  r e c o r d  fo r  
t h e  v o t e r s .  T h i s  w a s  f o l l o w e d  e v e n  t h o u g h  th e  
p r i n t e r  r e c e i v e d  n o t h i n g  f o r  h is  l a b o r s .  A c c o r d i n g  
to  t h e  D u b u q u e  E x p r e s s  a n d  H e r a l d :
A  p a p e r  in  a  c o u n t y  d o e s  m o r e  t o  g i v e  it c h a r a c t e r  
a b r o a d ,  to  a t t r a c t  i m m i g r a t i o n ;  t o  i n c r e a s e  t h e  b a s i s  o f  
t a x a t i o n ,  a n d  t o  p r o t e c t  t h e  p u b l i c  i n t e r e s t s  t h a n  t h e  e f f o r t s  
o f  a n y  h u n d r e d  o f  t h e  c i t i z e n s  o f  t h e  c o u n t y .  . . . C o u n t y  
o f f i c e r s  d o  n o t  r e f l e c t  u p o n  t h e  v a l u e  o f  t h e  c o u n t y  p r e s s :  
n o r  a r e  t h e y  i n f o r m e d  a s  t o  t h e  e x p e n s e  o f  p u b l i s h i n g  a 
N e w s p a p e r ,  o r  t h e y  w o u l d  n e v e r  r e f u s e  to  p a y  r e m u n e r a ­
t i o n  p r i c e s  f o r  c o u n t y  w o r k .  . . .  I f  t h e  s u b j e c t  w a s  p r o p ­
e r l y  u n d e r s t o o d ,  c o u n t y  o f f i c e r s  w o u l d  a g r e e  w i t h  u s  in 
s a y i n g  t h a t  a c o u n t y  h a d  b e t t e r  s u p p o r t  a G o o d  N e w s ­
p a p e r  b y  a d i r e c t  a p p r o p r ia t io n  t h a n  t o  b e  w i t h o u t  o n e ,  
a n d  t h e y  w o u l d  n o t  o n l y  p a y  r e g u l a r  p r i c e s  f o r  w o r k  b u t  
r e f u s e  to  t a k e  a  r e d u c t i o n .
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E .  B A I L E Y ,
W F I O L E S A L E  A N D  R E T A I L
C O M F E C T I O R f B K
®  T  n  EJ B1 TC*,
W est Side, betw een Third and Fourth ,
£ E > a iT y < x ia iia p c n jo p O »
Oranges, Lemons, Almonds, Filberts, Oysters, leg 
Cream, Brazil Nuts, Cocoa Nuts, Pecan Nuts,
Pea Nuts, Walnuts. Etc.
A L W A Y S OX H A N D  AND F R E S H  IN’ SEA SO N .
J. METZGER’S
m
N e w s p a p e r s  p r o v i d e  t h e  b e s t  s i n g l e  s o u r c e  o f  
i n f o r m a t i o n  o n  l i fe  in  I o w a  in 1 8 5 8 .  L o c a l  a d v e r ­
t i s e m e n t s ,  t h e  b u s i n e s s  c a r d s  o f  p r o f e s s i o n a l  m e n ,  
t r a i n  s c h e d u l e s ,  
s t e a m b o a t  a r r i v a l s  
a n d  d e p a r t u r e s ,  
s t a g e c o a c h  a n d  h o t e l  
n e w s  i t e m s  a n d  a d ­
v e r t i s e m e n t s .  l a n d  
s a l e s ,  b l a c k s m i t h s ,  
l i v e r y  s t a b l e s ,  w a g o n  
m a n u f a c t u r e r s ,  g u n ­
s m i t h s ,  b a r b e r s ,  b a k -  
e r s ,  c a n d l e m a k e r s .  
b r e w e r s  a n d  b r i c k ­
y a r d s ,  s c h o o l s ,  a c a d ­
e m ie s ,  a n d  f e m a l e  
s e m i n a r i e s ,  c o n f e c ­
t i o n e r s ,  ice  c r e a m  
p a r l o r s ,  n u r s e r i e s ,  
a n d  b o o k s t o r e s ,  t h e s e  
a r e  b u t  a  f e w  o f  t h e  
s c o r e s  o f  i t e m s  t h a t  
s h e d  l i g h t  o n  a c t i v i ­
t i e s  in t h e  H a w k e y e  
S t a t e  a  c e n t u r y  a g o .
T h e  p r i n t i n g  p r e s s ,  
w h i c h  r o l l e d  o u t  
n e w s p a p e r s ,  c i t y  d i ­
r e c to r i e s ,  e m i g r a n t  g u i d e s ,  m e d ic a l  r e p o r t s ,  s t a t e  
d o c u m e n t s ,  a n d  f r a t e r n a l  a n d  r e l i g i o u s  b o o k s  a n d  
p a m p h l e t s ,  f o r m e d  a  b u s y  s e c t i o n  o f  c o m m u n i t y  l ife .
T h e  p r e s s  in 1 8 5 8  w a s  r e s p o n s i b l e  f o r  s e v e r a l  
b o o k s  a n d  o v e r  s i x t y  k n o w n  i m p r i n t s  o r  p a m p h l e t s .
9
N o .  1 8  E A S T  S E C O N D  S T R E E T ,
5 0 B T H  S I D E  B E T .  B R A D Y  A N D  P S R R T ,
©
m a n u f a c t u r e r  o f  a l l  k i n d s  o f
O P .A C E S P .S , P I E S ,  O A S E S  & E P .E A E ,
t s r  W H O L E S A L E  A N D  R E T A I L .
Butter, Soda, Water, Boston, Sugar and Pic Nic 
Crackers, Pilot Bread, Cracknel Biscuit,
Pies, Cakes and Bread.
£3^“ Orders executed w ith D ispatch, and delivered  to D epots and 
Steam boats and all parts o f the  City free o f Charge.
4 a *
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F r a n c  B. W i l k i e ’s D a v e n p o r t  P a s t  a n d  P r e s e n t .  
p r i n t e d  b y  L u s e ,  L a n e  & C o .  o f  D a v e n p o r t ,  w a s  
p r o b a b l y  t h e  m o s t  a m b i t i o u s  v o l u m e .  It w a s  h a n d ­
s o m e l y  i l l u s t r a t e d  w i t h  l i t h o g r a p h s  m a d e  in  N e w  
Y o r k  C i t y  a n d  c o n t a i n e d  3 3 3  p a g e s .  N o t  s o  a m ­
b i t i o u s  w a s  A  B r ie f  D e s c r ip t io n  o f  F o r t  D o d g e .
IOWA STATE DEMOCRAT
STEAM  P R E S S  P R IN T IN G  E S T A B L ISH M E N T
P O S T  O F F I C E
B U I L D I N G ,  
E R A D Y  ST.,
D A V E N P O R T ,
I O W A .
The Statt Democrat is one of the best A dvertising Mediums in the M'est, 
having a large and rapidly inevensing circulation.
P U B L I S H E D  D A I L Y  &c  W E E K L Y
Daily ,  W e e k ly ,  $2, p e r  a n n u m .
Io w a :  I t s  A g r i c u l t u r a l
M i n e r a l ,  a n d  C o m m e r ­
c ia l  F a c i l i t i e s  a n d  C h a r ­
a c te r  w h i c h  w a s  p r i n t e d  
b y  A .  S .  W h i t e  a t  t h e  
S e n t i n e l  B o o k  & Jo b  
P r i n t i n g  O f f i c e  in F o r t  
D o d g e .  L y o n s ,  I o w a ,  
p u b l i s h e d  a  s i m i l a r  p a m ­
p h l e t .
E q u a l l y  v a l u a b l e  
w e r e  t h e  a m b i t i o u s  c i ty
JOB PRINTING
Of every description executed with Neatness and Dispatch. 
D M. RICIIAROSO.V, )
< ” 0 . H. W EST. J
1»T.
RII IIARDSO.V k M EST, Prop’rs
d i r e c t o r i e s  i s s u e d  in s u c h  
f l o u r i s h i n g  t o w n s  a s  
D a v e n p o r t .  D u b u q u e  
a n d  K e o k u k .  T h e s e  n o t
o n l y  l i s t e d  a l l  t h e  c i t i z e n s  b u t  i n c l u d e d  a  c l a s s i f i e d  
s e c t i o n  c o n t a i n i n g  m a n y  u n u s u a l  p l a t e s  o n  th e  
v a r i o u s  i n d u s t r i e s  a n d  p r o f e s s i o n s .  T h e  D u b u q u e  
E m i g r a n t  A s s o c i a t i o n  w a s  p a r t i c u l a r l y  a m b i t i o u s :  
w i t n e s s  i t s  5 2 - p a g e  F ir s t  C a ta lo g u e  o f  L a n d  F o r  
S a le  b y  th e  D u b u q u e  E m ig r a n t  A s s o c ia t io n  a n d  
i t s  t w o  e d i t i o n s  o f  N o r th e r n  Io w a .
In  1 9 5 8  I o w a n s  f ind  t h e  C o m m i t t e e  o f  O n e  
H u n d r e d  p r e p a r e d  t o  s o l v e  t h e i r  p r o b l e m s  o n  
s u c h  s u b j e c t s  a s  a g r i c u l t u r e  a n d  i n d u s t r y ,  e d u c a -
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t ion ,  t a x a t i o n ,  a n d  r e a p p o r t i o n m e n t .  A  c e n t u r y  
a g o  a  lo n e  c i t i z e n  w h o  s i g n e d  h i m s e l f  I o w a  
c o u r a g e o u s l y  o f f e r e d  h is  s o l u t i o n  to  s i m i l a r  p r o b ­
lem s  in t h e  D a v e n p o r t  W ^ e e k ly  G a z e t t e  o f  J a n u ­
a r y  14:
T h e r e  is o n e  t h i n g  t h a t  D a v e n p o r t  m u s t  d o ,  to  r e t a i n  
i ts  g r e a t  v i t a l i t y  a n d  h e a l t h y  g r o w t h ;  s h e  m u s t  a d o p t  
e v e r y  s p e c i e s  o f  m a n u f a c t u r i n g  t h a t  l a y s  w i t h i n  h e r  g r a s p ;  
fo r  e v e r y  n e w  m a n u f a c t u r i n g  e s t a b l i s h m e n t  l o c a t e d  h e r e  
g i v e s  c h a r a c t e r  a n d  p e r m a n e n c y  t o  t h e  p l a c e .  P e r s o n s  
\v h o  o w n  r e a l  e s t a t e  c e r t a i n l y  d e p e n d  u p o n  t h e  g r o w t h  o f  
t h e  c i t y  t o  f ind  s a l e  f o r  t h e i r  r e a l t y .  . . . W i t h  a l l  h e r  
n a t u r a l  a d v a n t a g e s ,  w i l l  t h e  p r o p e r t y  h o l d e r s  s t a n d  a n d  
s e e  m a n u f a c t u r i n g  i n t e r e s t s  l a n g u i s h  a n d  d ie ?  I f  s u c h  a  
t h i n g  is t o l e r a t e d ,  n o t  m a n y  y e a r s  h e n c e ,  m a n y  o f  y o u r  
p l a t t e d  c i t y  l o t s  w i l l  b e  p o t a t o  f ie lds .  If  a n y  m a n  in t h e  
c i ty ,  w h o  o w n s  r e a l  e s t a t e ,  w o u l d  m a k e  o u t  a n  a n n u a l  
s t a t e m e n t  o f  h i s  w e a l t h ,  a n d  t a x  h i m s e l f  5 p e r  c e n t  a n d  
i n v e s t  t h e  s a m e  in s o m e  k i n d  o f  a  m a n u f a c t u r i n g  e s t a b ­
l i s h m e n t  h e r e ,  t h e  r e a l  p r o p e r t y  w o u l d  e n h a n c e  in v a l u e  
m o r e  t h a n  2 0  p e r  c e n t  a n n u a l l y ;  a n d  s t i l l  r e a l i z e  a  h a n d ­
s o m e  p r o f i t  o u t  o f  h i s  m a n u f a c t u r i n g  i n v e s t m e n t .
In 1 8 5 8  t h e r e  w a s  n o  E z r a  T a f t  B e n s o n  b u t ,  
d e s p i t e  a  c a l a m i t o u s  c r o p  f a i l u r e  d u e  to  w e t  
w e a t h e r ,  t h e  D a v e n p o r t  W e e k l y  G a z e t t e  o f  A p r i l  
29  h a d  a  s o l u t i o n  f o r  d i s h e a r t e n e d  f a r m e r s :
E d i t o r s ,  w h o  f o r  s o  m a n y  y e a r s  h a v e  b e e n  a d v i s i n g  
e v e r y b o d y  to  g o  t o  f a r m i n g ,  m u s t  e n d e a v o r  to  f ind  s o m e  
o t h e r  b u s i n e s s  f o r  t h e  u n e m p l o y e d ,  a s  t h e  w o r l d  . . . n o w  
t h a t  a  g e n e r a l  p e a c e  s e e m s  t o  h a v e  p o s s e s s e d  it, is o v e r ­
s t o c k e d  w i t h  p r o v i s i o n s .  H a r d  t im e s  c a u s e d  b y  t o o  m u c h  
to  e a t !  . . .
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I n s t e a d  o f  a  w a r  t o  m a k e  p r i c e s  o f  p r o d u c e  h i g h e r  a n d  
t i m e s  b e t t e r ,  le t  u s  e n c o u r a g e  h o m e  p r o d u c t i o n  a n d  c o n ­
v e r t  o u r  i r o n  o r e  i n t o  r a i l s  i n s t e a d  o f  d e p e n d i n g  u p o n  E n g ­
l a n d ,  a n d  m a n u f a c t u r e  w i t h i n  o u r s e l v e s  a l l  o f  t h e  g e w g a w s  
t o  w h i c h  w e  a r e  i n d e b t e d  t o  F r a n c e .  O u r  m a n u f a c t o r i e s  
a r e  i d l e  a n d  o u r  i m p o r t a t i o n s  d o  n o t  i n c r e a s e .  U n t i l  a 
c h a n g e  is e f f e c t e d  in o u r  p o l i c y ,  t i m e s  w i l l  c o n t i n u e  h a r d  
a n d  m e n  f in d  l i fe  a  c o n t i n u o u s  s t r u g g l e .  S o c i e t y  is b a d l y  
c o n s t i t u t e d  w h e n  m e n  h a v e  t o  l o o k  f o r  t h e i r  o w n  p r o s p e r i t \  
t o  w a r  a m o n g  o t h e r  n a t i o n s .  In  p r o p o r t i o n  a s  a  c o u n t r \  
is s e l f - r e l i a n t  is it i n d e p e n d e n t .  T h e  s a m e  m a y  b e  s a i d  
o f  a  c i t y  w i t h  r e s p e c t  t o  o t h e r  c i t i e s .  . . . E v e r y  m a n u ­
f a c t o r y  e s t a b l i s h e d  in  D a v e n p o r t  c o n t r i b u t e s  to  m a k e  o u r  
c i t y  s e l f - r e l i a n t  a n d  c o n s e q u e n t l y  i n d e p e n d e n t .
W i t h  I o w a  n e w s p a p e r s  s e r v i n g  a s  a  b a r o m e t e r ,  
it w o u l d  s e e m  t h a t  I o w a  p r o s p e r i t y ,  t h e n  a n d  n o w .  
w a s  i n f l u e n c e d  b y  w a r s ,  t h e  w e a t h e r ,  a n d  e c o n o m ic
r e c e s s i o n s .
W i l l i a m  J. P e t e r s e n
